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ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱﻋﻼﺋﻢﻓﻬﺮﺳﺖ
gnitfarg ssapyb yretra yranoroC :GBAC
esaesid yranomlup evitcurtsbo cinorhC :DPOC
eruliaf laner etucA :FRA
yrujni yendik etucA :IKA
ﻱLIMA: Left internal mammary artery
LAD: Left anterior descending
CAD: Coronary artery disease
IHD: Ischemic heart disease
ATN: Acute tubular necrosis
GFR: Glomerular Filtration Rate
RBC: Red blood count
NGAL: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
CYC: Cystatin C
NGA: Neutrophil gelatinase-Associated
BUN: Blood Urea Nitrogen
ECG: Electrocardiography
TLS: Tumor lysis syndrome
139ﺳﺎﻝﺩﺭﺧﻤﻴﻨﻲﺍﻣﺎﻡﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺩﺭﻗﻠﺒﻲﻛﺮﻭﻧﺮﺟﺮﺍﺣﻲﺍﺯﺑﻌﺪﻛﻠﻴﻮﻱﺣﺎﺩﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﺑﺮﻭﺯﻣﻴﺰﺍﻥﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺁﻥﺍﻳﺠﺎﺩﺑﺮﻣﻮﺛﺮﻋﻮﺍﻣﻞﺗﻌﻴﻴﻦﻭ
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺣﺎﺩ ﻛﻠﻴﻮﻱ ، ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻲﻛﺮﻭﻧﺮﻱﺷﺮﻳﺎﻥﭘﺲﺑﺎﻱﺟﺮﺍﺣﻲﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺷﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﻴﺰﺍﻥﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦﻭ3931ﺳﺎﻝﺩﺭﺧﻤﻴﻨﻲﺍﻣﺎﻡﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺩﺭﻗﻠﺒﻲﻛﺮﻭﻧﺮﺟﺮﺍﺣﻲﺍﺯﺑﻌﺪﻛﻠﻴﻮﻱﺣﺎﺩﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﺑﺮﻭﺯ
ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.ﺍﻳﺠﺎﺩﺑﺮﻣﻮﺛﺮﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﺯﺑﻮﺩﻧﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮﺍﺭGBACﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ3931ﺳﺎﻝﺩﺭﻛﻪﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲﻛﻠﻴﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻫﺎ:ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺳﺎﺑﻘﻪﺳﻦ،ﺟﻨﺲ،ﺷﺎﻣﻞﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺷﺪﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﺷﻬﺮﺧﻤﻴﻨﻲﺍﻣﺎﻡﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
ﻭﻣﻠﻴﺘﻮﺱ، ﺩﻳﺎﺑﺖDPOCﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ،ﻗﺒﻞﭘﻼﺳﻤﺎﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦﺳﻄﺢﻋﻤﻞ،ﺍﺯﻗﺒﻞﺧﻮﻥﻓﺸﺎﺭﻗﺒﻠﻲ،ﻃﺒﻲ
ﺍﻭﻝ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﺟﺮﺍﺣﻲﭘﺮﻭﺳﻪﺍﺗﻤﺎﻡﺍﺯﺑﻌﺪ. ﺑﻮﺩ... ﻭﻋﻤﻞ،ﺣﻴﻦﺍﺩﺭﺍﺭﻱFEﻣﻴﺰﺍﻥﻗﻠﺒﻲ،ﻣﺰﻣﻦﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻲ
2ﻳﻌﻨﻲﺩﺭﺻﺪ ﻗﺒﻠﻲ001ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦﺳﻄﺢ)ﺍﻓﺰﺍﻳﺶFRAﺑﻪ ﺍﺑﺘﻼﻧﻈﺮﺍﺯﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺳﻮﻡﻭﺩﻭﻡ
ﺷﺪ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﺮﻭﺯﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺮﺍﻱﺷﺎﺧﺼﻲﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻴﺰﺍﻥﺍﻳﻦﻭﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮﺍﺭﺑﺮﺭﺳﻲﻣﻮﺭﺩﺷﺪﻥ(ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑﺎ FRAﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺯ 81/1، GBAC( ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ FRAﻛﻠﻴﻮﻱ )ﺣﺎﺩﺷﻴﻮﻉ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺣﻴﻦﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ(، ﻣﻴﺰﺍﻥ4000.0=Pﻗﻠﺒﻲ )FEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(، 2730.0=P(، ﭘﺮﻓﺸﺎﺭﻱ ﺧﻮﻥ )8700.0=Pﺳﻦ )
ﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ( ﺭﺍﺑﻄﻪ100.0<Pﻋﻤﻞ )ﺍﺯﺑﻌﺪ(، ﻭ ﺍﻳﻨﻮﺗﺮﻭپ440.0=Pﻋﻤﻞ )
ﺯﻣﺎﻥ(، ﻣﺪﺕ853.0=P(، ﺩﻳﺎﺑﺖ )342.0=Pﻋﻤﻞ )ﺍﺯﻗﺒﻞﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ(، ﺳﻄﺢ113.0ﺑﺎ ﺟﻨﺲ )FRAﺑﺮﻭﺯ 
PBAIﺍﺯ(، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ927.0=Pﮔﺮﺍﻓﺖ )(، ﺗﻌﺪﺍﺩ815.0=Pﭘﺲ )ﺑﺎﻱﺯﻣﺎﻥ(، ﻣﺪﺕ626.0=Pﻛﻼﻣﭗ )
2( ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻱ 091.0=Pﺭﻳﻪ )ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻱﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ(، ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ764.0=Pﻗﻠﺒﻲ )ﻣﺰﻣﻦ(، ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ672.0=P)
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.
ﻛﻠﻴﻮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺣﺎﺩﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺷﻴﻮﻉ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﻴﺮﻱ:ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ 81/1ﭘﺲ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ )ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻱ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻛﻠﻴﻪ.ﺣﺎﺩﻗﻠﺒﻲ، ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻲﻛﺮﻭﻧﺮﭘﺲ ﺑﺎﻱﻗﻠﺐ، ﺟﺮﺍﺣﻲﻛﺮﻭﻧﺮﻱﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ:ﻭﺍژﻩ
